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figuras	 de	 la	 Escuela	Médica	Compostelana	 acreditada	 en	Madrid.	Auténtico	
maestro	de	la	Medicina	interna	del	último	tercio	del	siglo	XIX	y	primero	del	XX,	
pionero	en	la	modernización	de	la	Medicina	española,	fue	maestro	y	compañero	
de destacadísimas personalidades médicas gallegas y de toda España, como 
los	Dres.	Varela	y	Varela,	Santiago	Carro	García,	Nóvoa	Santos,	Gómez	Ulla,	
Marañón,	Jiménez	Díaz,	Goyanes	Capdevila,	Varela	Radío	y	muchos	otros.
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Es estúpido burlarse sin ton ni son del enciclopedismo 
y no creer obreros útiles en el progreso científico más 









cia, con frecuencia, enfrentadas.
2.-	La	desplazada	y	asentada	en	Madrid,	compuesta	en	general	de	catedrá-
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En2 cuanto a la parte madrileña, 
la nómina es extensa e ilustre: el 
gran urólogo3	 Dr.	Varela	 y	Varela,	
decano de los médicos de Cámara 
de	Alfonso	XIII;	don	Santiago	Ca-
rro,	gastroenterólogo	de	fama,	Jefe	
de la Sección de aparato digestivo 
del Instituto Rubio y miembro de la 
Real	Academia	Nacional	de	Medi-
cina;	 el	 internacionalmente	 presti-
gioso	cirujano	monfortino	don	José	
Goyanes Capdevila, precursor de 
la	moderna	 cirugía	oncológica;	 los	
catedráticos don Roberto Nóvoa 
Santos, introductor en España de 
las corrientes fisiopatológicas eu-
ropeas, auspiciadas por Ludolf von 
Krehl	y	don	Manuel	Varela	Radío,	
catedrático de obstetricia, moderni-
zador	de	la	cirugía	ginecológica;	el	
General	don	Mariano	Gómez	Ulla,	
cirujano ilustre, Académico de la 
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Se	doctoró	en	Madrid	el	20	de	enero	de	1885,	con	la	tesis:	Diagnóstico de los 
tumores cerebrales.
4 Vid.	Fernando	J.	Ponte	Hernando, Isabel Rego	Lijó, La Locura y el Bisturí: I Centenario de 






7	 En el documento manuscrito de la partida de bautismo, es dudosa la inicial de este segundo ape-
llido,	entre	“L”,	“Y”	y	“J”.
8 Archivo	Histórico	Universitario	de	Santiago,	Legajo	713,	Expediente	1.
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Médico	de	la	Armada9
De	los	manuscritos	que	conforman	su	hoja	de	Servicios	en	la	Marina,	parece	
deducirse una curiosa circunstancia.
Todo	indica	que	ganó	la	oposición	de	ingreso,	recibiendo	la	formación	mili-
tar correspondiente a un oficial médico, en 1881. Con fecha 13 de julio de dicho 
año	aparece	un	documento	en	que	se	le	nombra	Médico	2º10, sin sueldo ni anti-




El	30	de	 Julio	oficia,	por	encontrarse	enfermo,	 sin	haberse	 incorporado	al	
destino, pero, según se hace constar en otro documento, sí se había presentado 
en	el	Ministerio	de	Marina	el	1	de	Junio,	pasando	la	revista	administrativa	y	no	
llegando,	al	parecer,	a	incorporarse	al	servicio	activo.	En	septiembre	de	188512 se 
le concede la baja en la Armada por enfermedad. Alegaba presentar amigdalitis 
recidivantes, cuadro clínico complejo de curar en la era preantibiótica.
La	posible	explicación	la	tenemos	en	el	hecho	de	que,	en	1884,	Jacobo	ingre-













11 La Correspondencia de España: diario universal de noticias,	14	de	junio	de	1885,	pág.	3.
12 La Unión: diario democrático de la mañana,	19	de	septiembre	de	1885,	pág.	3.
13 Su	ficha	de	la	Real	Academia	dice	que	como	Jefe	de	Sala,	Zulaica	afirma	lo	contrario	poniendo	
en	boca	del	Dr.	Álvarez	Sainz	de	Aja	que	la	oposición	de	Jacobo	López	Elizagaray	fue	a	Médico	de	
Guardia.	Codina	la	data	en	1885	y	Zulaica	en	1884.	Vid.	Daniel	Zulaica	Aristi, Vida y obra del 
Dr. Madinaveitia,	Guipúzcoa,	Diputación	Foral,	1985,	pág.	63.
14 El Anunciador, diario de noticias, anuncios e intereses morales y materiales,	2	de	Marzo	de	
1894,	pág.	2.
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trabajos de corte pedagógico, con incursiones en el mundo literario. Por último, 
Rafael	que,	al	parecer,	falleció	joven,	siendo	Profesor	Auxiliar	de	la	Escuela	de	
Artes y Oficios.










16 Gaceta de Galicia,	diario	de	Santiago,	decano	de	la	prensa	compostelana,	20	de	Julio	de	1888.
17 Su fallecimiento causó honda conmoción en Compostela, donde se le tributaron numerosos ho-
menajes	y	sus	exequias	resultaron	enormemente	solemnes	por	la	asistencia	de	numerosas	autorida-
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Dolores	y	Jacobo	tuvieron	una	
sola	 hija,	María	 Josefa	 que	 con-
traería matrimonio con el Capitán 
de	Artillería	don	Jesús	López	Va-
rela19,	 quien	 alcanzaría	 el	 Gene-
ralato,	matrimonio	este	que	vivió	
parte de su vida en Santiago.
Otra hermana de don An-
tonio	 López	 Ferreiro,	 Carmen	
(+1916)20, estaba casada con el 
Ingeniero	don	Antonio	Eléizegui	
Ituarte (+1914)21 y fueron padres 
del	Dr.	D.	José	Eléizegui	López.
José	Eléizegui22	(1879-1956),	
natural de Santiago, sobrino de 
don	 Jacobo,	 fue	 un	 Pediatra	—
también pedagogo y maestro na-
cional— Catedrático de Higiene 
Escolar en la Escuela Nacional 
de	 Puericultura	 de	 Madrid.	 Se	
doctoró	 en	 la	 Universidad	 Cen-
tral	 en	 1920	 con	 la	 tesis:	 Con-
tribución al estudio del criterio 
fisiológico en Medicina.
Fundador	y	Director	de	España Médica (1911-1936), revista profesional de 
la	época,	fue	también	redactor	médico	de	Heraldo	de	Madrid	(1890-1939)	y	ha	
sido considerado como el renovador del periodismo médico moderno español. 
Estuvo muy atento siempre a las actividades de su tío.
19 El Correo de Galicia, diario independiente de avisos y noticias,	19	de	febrero	de	1919,	pág.	2.	
20 España Médica,	20	de	julio	de	1916,	pág.	1.	España Médica	comienza	a	publicarla	en	uno	de	fe-
brero	de	1911,	primero	con	periodicidad	decenal,	después	quincenal	y	a	partir	de	1931	con	frecuen-
cia	mensual.	Su	paginación	y	formato	varía,	desde	las	16	hasta	las	40	páginas,	según	aumenta	su	





Hombre polifacético, publicó ensayos sobre ciencia y trabajos sobre aguas minerales y minería.
22 Andrés Martínez	Morás, Semblanzas raciales,	Madrid,	Espasa-Calpe,	1930,	pág.	164-166.
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Siempre interesado en el mundo del niño, publicó obras pedagógicas y divul-
gativas como: De crianza infantil; Educando al niño, los juegos en la infancia, La 
Educación física del niño, La sexualidad infantil: normas de Educación; Biología 
de la edad escolar y Visita al médico. También obras más generales: La familia y 
los enfermos: Enseñanzas higiénicas; Nociones de Higiene Industrial, Higiene del 
agua; Difteria (Epidemiología, diagnóstico clínico y tratamiento) y otras.
Hizo	alguna	incursión	en	el	mundo	de	la	literatura	como	en	La tragedia del 
Dr. Zugasti23, de carácter bondadosamente satírico.
Eléizegui,	alumno	predilecto	de	don	Maximino	Teijeiro,	prologó	con	la	bio-
grafía de este su obra póstuma sobre el tratamiento de la sífilis. Con motivo del 




oposición,	 una	 plaza	 en	 el	 hospital	 de	 la	Beneficencia	 Provincial	 de	Madrid,	
dónde	ejerció,	de	por	vida,	la	medicina	interna	y	la	Jefatura	de	la	Sala	de	Enfer-






Y llegó el ansiado momento. Era el año de 1885, cuando se anun-
ciaron a oposición unas vacantes en el Cuerpo de la Beneficencia 
Provincial, que por su deslumbrante historia científica y humani-
taria y por el relieve de sus inolvidables figuras, ha sido en toda 
época un centro de libre enseñanza, de contraste profesional y de 
poderosa atracción para toda la juventud estudiosa y de gran va-
lía. Los más prestigiosos nombres de la juventud médica firmaron 
las oposiciones y se aprestaron a la fiera y descomunal batalla, 
que siempre fueron las oposiciones al Hospital General, por la 
23 José	de	Eléizegui, La tragedia del Doctor Zugasti,	Barcelona,	Ed.	Luis	Gili,	1921.
24 Vid.	D.	Zulaica	Aristi, Vida y obra…	pág.	129.
25 Diario	ABC	de	8	de	noviembre	de	1929,	ed.	de	la	Mañana,	pág.	22.
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propia reputación de los opositores, actos reñidísimos y severos, 






nífico medio de entonces para integrar en el profesorado a los mejores clínicos, 
como	Madinaveitia,	Valle	Aldabalde,	él	mismo	y	muchos	otros.
También formó parte de numerosos tribunales de oposiciones a los más di-







del servicio doméstico afectadas de cáncer, nombrando albacea y administrador 
del mismo a su médico de cabecera doctor don Eduardo Castillo del Piñero27. 
Rápidamente	se	levantó	una	elegante	edificación,	diseñada	por	el	arquitecto	don	
José	Marañón,	siguiendo	el	sistema	de	pabellones,	rodeadas	de	un	jardín	verda-







cardiólogo	don	Baudilio	López	Durán	y	siete	profesores28 médicos de guardia.
Cuando	mejor	 funcionaba	el	hospital,	 la	Reina	Madre	 tuvo	noticia	de	que	
algunas	de	las	damas	flirteaban	por	los	jardines	con	sus	admiradores	y	cerró	el	
hospital inmediatamente, siendo trasladadas las enfermas a su Real cargo a las 
26 José	Codina	Castellvi,	“Contestación	al	discurso	de	Ingreso	en	la	RANM	de	D.	Jacobo	López	
Elizagaray”,	en	España Médica,	20	de	junio	de	1920.
27 O Piñeyro, según otros.
28 La	denominación	de	profesores	a	los	médicos	era	muy	común	en	la	Beneficencia.
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salas	de	pago	del	Hospital	de	la	Princesa.	Hasta	que	en	1921	la	Duquesa	de	la	











de uremia en el Palacio de Liria, propiedad de sus parientes de la Casa de Alba, 
en	Madrid,	con	94	años	cumplidos.






ñaba a los reyes en sus vacaciones, como médico de jornada, alternándose con 
los	otros	médicos	de	Cámara,	lo	que	recoge	en	portada	El Heraldo Alavés, de 1 
de	Agosto	de	1928,	que	lo	sitúa	ese	verano	en	Santander	con	SS.MM.





a principios del año siguiente.
29 Extractado	y	modificado	de	José	Álvarez	Sierra, El doctor Blanco Soler y su época,	Madrid,	
Ediciones	y	publicaciones	españolas	S.	A.,	1964,	págs.	83-88.
30 De	soltera,	María	Eugenia	Palafox	Portocarrero	y	Kirpatrick,	Condesa	de	Teba.
31 Gaceta de Galicia, diario de Santiago, decano de la prensa compostelana,	15	de	Mayo	de	1914.
32 La Correspondencia de España, diario universal de noticias,	12	de	Mayo	de	1914.
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ingreso	el	23	de	Mayo	de	1920,	acerca	de:	Crisis agudas de insuficiencia cardía-
ca,	enfermedad	de	la	que	fallecería	él	mismo,	el	1	de	Octubre	de	1934.
La contestación al discurso corrió a cargo, como dijimos, del ilustre tisiólogo 
Dr.	Codína	Castellví.34	Don	Jacobo	quedó	adscrito	a	la	Sección	de	medicina	y	es-







Instituto Rubio o el Nacional de Higiene Alfonso XIII.
Entre ellos destaca el más prestigioso de los dermatólogos españoles, el ci-









del	Manual	 conocido	 como	“el Hernando y Marañón”, primero de medicina 
33 Don	José	Rodríguez	Carracido,	ingresó	en	la	Real	Academia	Nacional	de	Medicina	como	Aca-
démico	de	número,	con	destino	a	la	Sección	de	Farmacología	y	Farmacia	el	4	de	febrero	de	1906,	
con el discurso: «Farmacodinamia de los modificadores de la oxidación orgánica». En nombre de 




35 Enriqueta	Lewy	Rodríguez, Así era Cajal, 1ª	ed.,	Madrid,	Espasa-Calpe,	1977	(Col	Austral).
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37 Portada	de	trabajo	de	don	Jacobo	en Revista Clínica de Madrid.
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Gayarre	era	un	psiquiatra	de	formación	alemana,	discípulo	de	don	Santiago	
Ramón	y	Cajal,	que	presentará	la	primera	aportación	española	a	las	controver-
sias psicoanalíticas, en el artículo: La génesis sexual del histerismo y de las 
neurosis en general38,	de	neto	rechazo	a	las	teorías	freudianas,	publicado	en	el	





Fundador, como decimos, de la Revista Clínica de Madrid,	Elizagaray	pu-
blicó poco. En su época fue, sin duda, uno de los profesionales más acreditados 
de	Madrid	y	de	 toda	España,	como	afirma	Sánchez	Granjel41. Algunos de sus 
trabajos son comentarios a obras de autores extranjeros. Hemos encontrado los 
siguientes:





1909.	 “Eritemas	 sarampionosos-escarlatiniformes	 de	 la	 fiebre	 tifoidea.	 Exposición	 de	 un	
caso”. Rev. Clin. de Madrid.	Año	1.	Núm.	8.	15	de	abril.	(Fig.	4)
1909.	“Dos	casos	de	Hematemesis	apendicular”.	Rev. Clin. de Madrid. Año 1. núm. 1, pág.13.
1909.	“Nuevas	orientaciones	en	el	diagnóstico	y	profilaxia	de	la	fiebre	tifoidea”.	Rev. Clin. de 
Madrid.	1	de	marzo.	Año	1.	Núm.	5,	pág.	15.
1909.	“Los	cuerpos	 inmunizantes	de	Carl	Spengler	y	 su	nuevo	producto	antituberculoso”.	
Rev. Clin. de Madrid. 1 mayo. Núm. 9, pág.18.
1909.	“Pulso	lento	permanente	de	origen	intracardíaco”.	Rev. Clin. de Madrid. 1 mayo. Núm. 
9,	pág.	22.
1914. “El tratamiento de la pulmonía por el suero antidiftérico”. Rev. Clin. de Madrid.	15	de	
julio.	Núm.	13,	pág.	24.
1920. Crisis agudas de insuficiencia cardíaca, discurso de ingreso en la “Real Academia 
Nacional	de	Medicina”.
38 Revista Clinica de Madrid,	Año	I,	núm.	1	(1	de	Enero	de	1909).	
39 Vid.	Hemeroteca	Nacional	Digital.
40 José	Álvarez	Sierra, Historia de la Medicina Madrileña,	Madrid,	Editorial	Universitaria	Eu-
ropea,	1968,	pág.	119.
41 Luis. S. Granjel, Historia General de la Medicina Española, vol. V: Medicina Española Con-
temporánea,	Salamanca.	Ed.	Universidad,	1986.
42 El Siglo Médico, semanario,	23	de	noviembre	de	1902,	año	49,	núm.	2554,	pág.	1.
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Un buen mozo, alto, con carnes sin obesidad, ágil de frente recta, 
con profundas entradas, cabeza redonda y pequeña, como artís-
tico estuche que contuviera condensada y seleccionada materia, 
adornado con pelo y barba rizosos, cara ligeramente aplastada, 
con ojos no por chicos, de mirada menos suave y escudriñadora, 
con finos ademanes y la sonrisa siempre dispuesta a asomar en 
sus labios43.
Treinta	y	cuatro	años	después,	el	periodista	gallego	Martínez	Morás44 en su 
libro Semblanzas Raciales,	 que	 recoge	 perfiles	 de	 médicos	 gallegos	 ilustres, 
afincados	en	Madrid,	lo	ve	así:
Alto, robusto, corpulento; con cabeza troglodítica y hercúleo tor-





lo	que	afirmará	este	 en	numerosas	ocasiones.	Posteriormente,	 también	 tuvo	a	
su	cargo	formándose	a	Pío	Baroja	y	a	Carlos	Jiménez	Díaz46. Sus ocupaciones 
eran	tantas	que	en	España Médica	de	1	de	Enero	de	1915,	el	Dr.	Eléizegui,	que	
usaba el pseudónimo de Dr. Cauterio,	ironizaba	con	ofrecer	regalos	de	Reyes	a	
diversos	médicos,	dedicándole	a	don	Jacobo:	un aeroplano para llegar a todos 





45 Andrés Martínez	Morás, Semblanzas raciales,	Madrid,	Espasa-Calpe,	1930,	pág.	30.
46 Daniel	Zulaica, Vida y obra…	pág.	61.
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pañola48, Consiliario de la Sociedad Española de Higiene y fundador y Vicepre-
sidente de la Sociedad Española de Especialistas en Enfermedades del Pecho49. 





Lanzar para que sea recogida por quienes deban hacerlo la idea 
de rendir un homenaje de admiración y cariño al varón bueno y 
justo, al clínico prestigioso, presidente de las primeras Jornadas 
Médicas Gallegas, Dr. Jacobo López Elizagaray, venerable pa-
triarca de la medicina galaica, quién por sus méritos incontables, 
por su optimismo profesional y su gran amor a Galicia, merece la 
más reverencial de las distinciones50.
El	Dr.	López	Elizagaray	tomó	parte	en	el	concurso	de	Premios	de	la	Socie-
dad	Española	de	Higiene	de	1887,	en	el	primer	 tema,	de	carácter	obviamente	
pediátrico: La Higiene del trabajo en la segunda infancia,	don	Jacobo,	internista	











51 La Época, diario vespertino,	24	de	Noviembre	de	1887,	pág.	2.
52 La Época, diario vespertino,	viernes	13	de	Diciembre	de	1901.
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Con	los	Médicos	gallegos	en	Madrid
Fig	5







lugar preferente, junto al homenajeado.
El	Dr.	Elizagaray	en	la	literatura	troyana
En	la	novela	póstuma	de	Alejandro	Pérez	Lugín,	Arminda Moscoso, el recor-
dado Adolfo Pulleiro, Panduriño--que	en	La Casa de la Troya aparecía como un 
estudiante	de	Medicina	pobre,	que	se	pagaba	los	estudios	actuando	en	verano	
como	cornetín	de	charanga	en	las	fiestas	de	villas	y	aldeas—aquí	ya	tiene	un	Sa-
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natorio	y	trata	al	tío	del	héroe	anticaciquil	y	novio	de	Arminda,	Asorey,	a	quién	
está	muy	agradecido	porque:
Vd. Me recomendó a D. Jacobo López Elizagaray y me presentó 
luego a Mariano Gómez Ulla53 en aquel consulado gallego de La 
Tropical, para que practicase con ellos y aprendiera a su lado lo 
mucho que podían enseñarme”54.
El	Centro	Gallego	y	La	Gallega,	Casa	de	Salud





Contribuyó a la puesta en marcha del Centro Gallego y La Gallega, una Casa 
de Salud.
Los fines humanos, benéficos, educativos y sanitarios del Centro Gallego, 
ciertamente	loables,	y	avanzados	socialmente,	para	el	marco	de	la	época	eran58:
1. Instrucción gratuita conforme a los modernos principios pedagógicos59.
2.	 Asistencia	Sanitaria	a	sus	socios	en	una	Casa	de	Salud	que	se	instalará	
como las mejores de su clase existentes en el extranjero.







54 La Noche, diario de la tarde,	5	de	mayo	de	1948.	Alejandro	Pérez	Lugín, Arminda Moscoso, 
Madrid,	Librería	y	Casa	Ed.	Hernando,	1928,	pág.	79.
55 Diario	El Día,	6	de	Enero	de	1897.
56 La Correspondencia de España, diario universal de noticias,	25	de	diciembre	de	1902.
57 Diario El Imparcial,	22	de	junio	de	1903,	pág.	4.
58 Gaceta de Galicia, diario de Santiago, decano de la prensa compostelana, 8	de	Junio	de	1900,	
pág.	2.
59 Posiblemente	esta	redacción	aludía	a	los	principios	de	la	Institución	Libre	de	Enseñanza.
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5.	 Protección	al	trabajo	procurando	colocación	a	los	socios	inscritos	que	lo	
necesiten.
6.	 Consulta	gratuita	de	Letrados	en	 los	 locales	que	pueda	 tener	 la	asocia-
ción.
7.	 Recreo	y	 esparcimiento	 en	 los	 salones	 del	Centro,	 en	 los	 cuales	 habrá	
juegos lícitos y diversiones honestas.





prestigiosas figuras de la medicina y cirugía madrileñas, entre ellas, además de 
Elizagaray	y	otros,	don	José	Goyanes	Capdevila.	Tenía	sala	de	operaciones61 y 
de consultas, baños, cocinas, comedor, capilla y habitaciones para enfermos, 
todo muy cuidadosamente instalado.
El	29	de	Julio	de	1913	aparece	en	La Voz de la verdad una noticia un tanto 





morano Laureano Olivares Sexmilo62 auténtico maestro de la cirugía de la época.
60 Periódico Diario de Pontevedra,	5	de	Mayo	de	1904,	pág.	1.
61 Hay	que	tener	en	cuenta	que	el	primer	Sanatorio	Quirúrgico	de	Galicia,	el	de	los	Dres.	Baltar	
Cortés	y	Varela	Radío,	no	se	inauguraría	en	Santiago	hasta	1908.	vid.	Fernando	J.	Ponte	Hernan-
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sares, Nóvoa Santos o Novo Campelo, aconsejasen en la prensa especialidades 
farmacéuticas	publicitarias.	Elizagaray,	al	igual	que	don	Manuel	Tolosa	Latour	




Hotel de Salud,	 dirigido	por	 el	Dr.	R.	Audet	Solsona,	 se	 anunciaba	 con	gran	
aparato	publicitario,	como	“celular	y	antiséptico”	(sic)	en	la	calle	de	Ferraz	66,	
con todos los medios diagnósticos y terapéuticos de moda y multitud de lujos 
y	prestaciones,	citando	a	don	Jacobo	entre	sus	especialistas	—en	enfermedades	
del	estómago	y	vías	digestivas—	cosa	un	poco	extraña,	colaboración	que	este	
desmintió enseguida, públicamente, en la prensa65.
63 Diario El Imparcial,	8	de	Enero	de	1902.
64 Véanse los diarios El Día, La Iberia o La República	en	los	meses	de	Mayo	y	Junio	de	1889.
65 La Correspondencia de España, diario universal de noticias,	8	de	junio	de	1889,	pág.	2.
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octubre de 1934 falleció este hombre modesto y sencillo, de gran estatura moral 
y científica y sólido relieve profesional. En la sesión necrológica celebrada en su 
memoria	por	la	Real	Academia	de	Medicina,	el	23	del	mismo	mes	de	octubre,	
tanto el Presidente de la Corporación, don Amalio Gimeno Cabañas, Conde de 
Gimeno66,	como	los	ilustres	académicos	Dres.	Alvarez	Ude,	Simonena	y	Mara-
ñón	pusieron	de	manifiesto	las	altas	dotes	del	difunto	y	el	profundo	dolor	que	
su pérdida significaba67. Su sillón lo ocupó68	don	Ramón	de	Luis	Yagüe,	ilustre	
gastropatólogo, sucesor de don Federico Rubio y Galí, al frente del Instituto de 
Técnica	Quirúrgica	y	Operatoria,	que,	a	su	muerte,	se	denominó	Instituto	Rubio.
El	Dr.	Eléizegui	dedicó,	en	su	triple	condición	de	Médico,	sobrino,	y	Director	
de España Médica, unas	bellas	páginas	necrológicas	a	don	Jacobo	en	el	número	
de 1 de Octubre de 193469, en ellas dice:
La vida del Dr. Elizagaray merece ser biografiada extensamente. Fue 
una vida rectilínea que trazó la austeridad del deber, sin desviarle en 
nada ni pasiones ni conveniencias de ningún género. Por eso hay que 
hacerla conocer en todos sus detalles, para que constituya ejemplo 
firme de un proceder honrado y de un trabajo sin mancha.
Esperamos haber contribuido un poco a ello.
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